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ELS PERGAMINS DEL «FONDO DE ESTANISLAO 
DE K. AGUILÓ» A LA SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA 
Continuant la presentació del «Fondo Estanislao de K. Agui ló » , 
dins el butlletins de la Societat Arqueològica Lul·liana, mostram 
aquesta vegada la regesta dels pergamins. 
Aquesta col · lecció consta de 108 documents que comprenen des 
del segle X1U (1241) fins a finals del segle X V I I (1695). N'hi ha 1 del 
segle X I I I , 24 del X I V , 13 del X V . 39 del X V I i 31 del X V I I . 
La presentació per dar-los a conèixer s'ha fet seguint-ne l'ordre 
cronològic , la qual cosa motiva que la signatura topogràfica coinci-
deixi amb l'ordre abans esmentat. Una volta establert l'inventari 
n'han acudit alguns més que conformaven part del mateix conjunt. A 
efectes de no destruir la numeració ja elaborada en base a la datació, i 
al mateix temps no perllongar l 'edició, els publicarem més endavant. 
L'estat de conservació dels documents se sobreentén que és bó, 
mentre no se n'especifiqui el contrari. En aquest cas, deim si estan 
mutilats o deterioráis per humitat que n'afecti l'escriptura de manera 
greu. 
Tampoc no n'anotam el suport, car per definició són tots per-
gamins. 
Per raons de simplificació, hem deixat de banda els tractaments 
com són: Sr.. Sra., honor, mestre, etc., que d'una altra manera con-
tribueixen a dibuxar els grups socials. Atès l'escassesa de llur nom-
bre, la variació dels mateixos títols al llarg dels segles no permet un 
estudi prou significatiu dels extractes socials. 
És obvi que la major part de la documentació és escrita en llatí, 
llengua emprada majoritàriament des del segle XUI fins al X V I I , En 
català només n'hi ha 7; datats a Ciutat 4, dels quals 2 pertanyen al 
segle X V I i els altres 2, al X V I I : i 3 escrituráis a les viles de Felanitx, 
Sóller i Alcúdia que s'integren dins el segle X V I . 
Pel que es refereix a la data toponímica. Ciutat roman en primera 
posició. De la Part Forana compareixen: Sóller, amb una proporció 
molt avantatjosa, amb 16 documents; Manacor en té 3; Alcúdia, 2; i l 
les viles de Puigpunyent, Montuïri, Felanitx i Pollença. Malgrat això, 
també s'anomenen altres contrades com: Llucmajor, Andratx, Porre-
res, Deià, Biniaraix, Campos, Calvià, entre d'altres. 
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Si a la documentació es remarquen els estaments socials, com 
mercader o ciutadà de Mallorca, suprimim el topònim perquè s'entén 
que només ens referim a Mallorca. Si és ciutadà d'algun altre lloc, ex-
plicant d'on prové, per exemple, ciutadà de Barcelona. Com a excep-
c ió , anotam al n . u 7 la ciutadania de la nostra terra quan deim que 
« C A R E T O » és ciutadà de Mallorca, perquè, a més de semblar italià, 
pot induir a considerar-ho el fet que la lletra que lliura s'havia de co-
brar a Palerm. 
Els cognoms de les dones casades són vinculats al llinatge del 
marit. 
Consignam unes petites mostres de diplomàtica. Les notes dor-
sals són prou significatives. Quan posam «hi ha notes dorsals» volem 
fer constar que existeixen aquestes al dors del document, però que a 
la ressenya ja se n'assenyala totalment el contingut i no cal repetir-lo. 
Si , per altra banda, les dites notes afegeixen una nova dada o orienta-
ció, en donam l'expltcacíó corresponent, com és el cas de la taxa o sala-
ri. Aquesta identifica el preu del notari sempre en relació al valor dels 
béns del testament o bé al de l'acte pel qual s'aixeca l'acta notarial. 
Els segells, molts d'ells perduts, han arribat escassos fins els nos-
tres dies. Un de plom i d'altres de sec. D'alguns, en romanen les 
vetes. 
Les mides dels pergamins mostren una gran varietat. La majoria 
dels del segle X I V són grossos, mentre que els dels segles X V I ¡ X V I I 
solen ésser més petits. N'hi ha de petitíssims (110 x 160 mm. i 135 x 
140 mm. ) . 
L es persones a què fan referència pertanyen a tots els estaments: 
mercaders, ciutadans i cavallers o donzells, pagesos de la Part Fo-
rana. També gent d'Església i religiosos. 
Hi figuren personatges significatius: Joan II, Carles I, Felip I I , el 
bisbe Simó Bauçà i els papes Eugeni IV i Innocenci X I , i institucions 
com la Procuració Reial, l'Hospital de Sta. Caterina, el Monestir de 
l 'Ol ivar, les Universitats de València i Lleida, la Cartoixa i la Compa-
nyia de Jesús. N o hi surt, pel contrari, cap document referent a la In-
quisició. 
Les matèries en són molt variades. N'avançam unes petites refe-
rències. Els testaments abunden, en sobrepassen el 20 %. D'espolits 
n'hi ha molts; algun inventari, partició de béns, nous títols de propie-
tat, creació de censáis, redempció de cens, donacions, vendes de ca-
ses, terres i possessions, establiments, subhastes, codicils, sentències, 
bul-les, lletres de canvi, ordenacions eclesiàstiques, certificat de ma-
trimoni, concessió de títols eclesiàstics i civils, venda d'esclava i con-
canvi d'esclava per borda. 
N o tenim coneixença de la formació d'aquest grup de documents. 
Ara bé, no es difícil de veure que algunes adquisicions formaven el 
patrimoni de famílies com els Andreus de Manacor i Ciutat, els Spa-
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nyols de Ciutat, els Ferretjans de Puigpunyent tots amb gran nombre 
de pergamins. 
Trobam interessants els documents següents: la donació d'un 
missal l 'any 1372, feta pel rector de Sóller (n.° 17); dades sobre Vi-
cenç Mut, sergent major i enginyer de la fortificació de Mallorca (n.° 
99) ; la permisió a un eclesiàstic d'accedir a béns reials al segle X I V 
( n . ü 20); pagament de deutes per raó de la Germania (n.° 44); alguns 
documents relatius a la venda de censáis a ciutadans barcelonins a fi-
nals del segle X I V (n,° 22 i 25); i el més important: el pacte entre el 
rei Sanç i el soldà de Bugia l'any 1312 (n.° 2). 
Les abreviatures utilitzades més sovint son: a. = anno; Civit. = 
Civitatis; Dni. = Domini; gral. = general; id. = idus; Kal . = (Calen-
das; L. = lliures; m. = muller; Mca. = Mallorca; Maioric. = Maiori-
cis i Maioricarum; = Mrs. = Marmessors; nat. = nativitate; non. = 
nonas; not, not.° i nott = notari; Ntri. = Nostri ; p.° = poder; pre = 
prevere ; Pont = Pontificatus; prid. = pridie; qm. i q .° = quondam; s. 
= sous; vda. = vidua; jan = januarii, feb = februarii, mart = martii; 
ap = aprilis; maii = maii; jun = junii; jul = julii; aug = augusti; set = 
setembris; oct = octobris; nov - novembris; dec = decembris. 
Agraïm les amables correccions i l'ajuda prestada pel director de 
l 'Arxiu Diocesà, Joan Rosselló, sense les quals aquest article hagués 
quedat molt incomplet. 
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I N V E N T A R I 
H.° i 
1241, febrer, 15. Ciutat de Mallorca. 
Guillem F I G U E R A ven en nom del seu germà, alou franch, a 
Guil lem C A L V O la meitat d'una casa al carrer den Barbeleto per 6 L 
malgurienses. 
Actum est in Maioricis X V kal. mart. a. a nat. Dni. M C C X X X X I . 
No t : Bernat A R C E S . 
140 x 230 mm. 
Deteriorat per humitat. 
N . l > 2 
1312, novembre, 23. Palau de l'Almudaina (Mallorca). 
Tractat de pau entre el rei Sanç i el sultà de Bugia A B Ü Y A H Y À 
A B U B A K E , representats per Gregori S A L A M B É , procurador reial i 
A H M A D ' A B D . A L L Á H A L H A Y Y i M U H A M M A D IBN ' A B D 
A L L Á H AL-S1T ( I B N Z A Y D ) . sarrains. 
Actum in Civit . Maioric. 9 kal. dec. a. a nat. Dni. M C C C X I L 
No t : Barthomeu de C A P A R O . 
595 x 500 mm. 
Mutilat. 
Al marge inferior: inscripció en caràcters aràbics. 
Littera per ABC divissa. 
Notes dorsals: Pau de Bugia. 
E. de K. Aguiló: Trtuiai de Htm entre el Rey de Mullimn Dan Stmxu y <•/ t/t 
Bunio Boyfuihia Abuhcchre. B.S.A.L.. XV. anys XXX-XXX1. (1914-1915). ReproUuc-
ció fotográfica lám. 142, entre les pp. 216-217 amb Metra mogrebina. Conté inexactituts. 
G. Rosselló Bordoy ha assessorat sobre el contingut del document. 
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N . ° 3 
1313. abril, 19. Ciutadella. 
Raimunda filla de Simó C U S I , q.L\ amb intervenció de Guiller-
mona sa mare se col·loca en matrimoni amb Berenguer Mercader. 
Dot: tots els seus béns de la vall de Sóller. 
Actum prid. kal. maii. a. a nat. Dni. M C C C X I I l . 
No t : Barthomeu S T R U C H . 
275 x 390 mm. 
Notes dorsals: Berengarü Mercaderil est, 
N . u 4 
1319,juny, 17. 
Pere B E L U G A , ciutadà, ven a Pere de M O N T C L A R , ciutadà, 
una esclava greca de nom Maria Bendoram per 30 L. 
Actum est X V kal. jul. a. a nat. Dni. MCCCX1X. 
No t : Guillem V A D E L L . 
150 x 230 mm. 
Notes dorsals molt posteriors. 
N> 5 
1320, agost, 27. 
Trasllat del instrument de venda que Antoni de V I L L A R D E L L 
feu a Ramon de R U F F 1 A C H , q . ° , d'una casa dins Ciutat. La venda 
és del 14 kal. setembre de 1318. 
Not : Berenguer de V I L L A R autoritza la còpia el 6 kal. set. 1320. 
200 x 230. 
Mutilat. 
N . ü 6 
1328, agost, 17. 
Testament de Dalmau S T A D A . Mrs: Bernat S T A D A . fill i la m. 
Guillermeta. 
Actum X V kal. set. a nat. Dni. M C C C X X V N 1 . 
No t : Barthomeu de C A S T E L L F L O R I T . 
340 x 420. 
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N . u 7 
1330, novembre, 27. Ciutat de Mallorca. 
Lletra de canvi de 10 unces de carlins d'argent suscrita per Be-
renguer de C A R E T O , ciutadà de Mallorca, a favor de Francesch 
G I L I , conciutadà, a rebre a Palerm. 
Actum Maiorici V kal. dec. M C C C X X X . 
Hi ha notes dorsals. 
N . ü 8 
1338, desembre, 17. Ciutat de Mallorca. 
Testament de Pere V I L A S E C A de Marratxí. Mrs: Arnau SU-
N Y E R , cosí. 
Actum Maiorici X V I kal. jan. a. anat . Dni. M C C C X X X 1 X . 
No t : Julià T O R R E N S . 
690 x 405 mm. 
Mutilat. 
N . u 9 
1339, octubre, 9. Mallorca. 
Jaume F E R R E R de Llucmajor i Catharina, cónyuges, col·loquen 
en matrimoni al seu fill Pericó amb Margalida P O R C E L , filla de Gui-
llem de Calvià. Dot: la meitat d'una alquería dins el terme de 
Llucmajor. 
Actum Maioric. V I I id. oct. a. a nat. Dni. M C C C X X X 1 X . 
No t : Francesch B A L L E . 
537 x 300. " 
Notes dorsals il·legibles. 
N . u 10 
1343, jul iol , 3. 
Testament de Francesch DESPU1G, de Biniaraix (Sóller). Mrs: 
Guil lem de M A S D E L L A , onclo i Jaume B U S Q U E T S de Sóller. 
Actum I I I jul. a. a nat. Dni. M C C C X L 1 I I . 
No t : Guillem de L E R Ç . 
300 x 375. 
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N . " 11 
1344, novembre, I. Ciutat de Mallorca. 
Testament d'Antoni M A R C H , mercader. Sepultura al vas familiar 
del cementiri de Pollença. Mrs: Arnau A U L 1 , Guillermo P O N T S i 
Francesch C A R B O N E L L , mercader. 
Actum Maioric. III non. nov. a. a nat. Dni. MCCCXL1V , 
No t : Huguet B O R R À S . 
560 x 790. 
Lletra inicial llarguera. 
Notes dorsals: testament d'Antoni March repetit varies vegades. N." 5. 
Novembre. Assi falten II notes que te Bernal TOCHA. 
N . ü 12 
1348, maig, 10. Sóller. 
Testament de Pere M O S C A R O L E S . fill de Bernat de Sóller. Mrs: 
Guillem M O S C A R O L E S , germà i Pere M O S C A R O L E S , cosí. 
V I id. maii M C C C X L V 1 I I . 
No t : Pere JOFRE. Autoritza el trasllat Pere B E R N A T dia 13 d'a-
bril de 1362. 
320 x 475 mm. 
Notes dorsals: Clàusula del test. de Pere MOSCAROLLS. draper. qui lexu a la 
asglesia de Sóller 4 morabalins. 
N. ° 13 
1349, juliol, 9. Ciutat de Mallorca. 
Venda per la Cúria del batle de Mallorca a Llorens G A S Ó de 3 
morabatins censáis hipotecats damunt l'alqueria de Binifalet (Muro) , 
per pagar l 'obra pia de Pere T A X E D A . 
Actum in Civit. Maioric. id. jul. M C C C X L I X . 
No t : Pere de C O N D A M I N A . 
620 x 720 mm. 
Mutilat. 
Notes dorsals: Acle de venda que firma Luchino Cirera batlc de Mallorca a favor 
de Llorens Gasoni de la vila de Muro de I L 4 s cens, lo alou y delmari de Binafalet 
propi de Pera Taxada qm. Fet dic juliol 1349. Nott. Pera de Condamyna. = Carta dc 
Bernat Gasó. faenl per lo cens alou de Pere Taxeda de Binifalet. = La Curia del Baile 
de Mallorca subasta els bens de Lluket Cirera, els compra Bernat Ciasó. 
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N . " 14 
1358. novembre. 20. Mallorca. 
Inventari dels béns de [Pere M A T E S , mestre d'obresj. 
470 x 595 mm. 
Maneu el ci}rïieni;amenl i la 11 del document. 
ü. Llompart, Pere Mules, un vtÚtStrUcMf v eseutii» iretenl'tstti ni tti -Citntit dc 
UaHor<fftes-. B.S.A.L.. XXXIV. (1973), P p . 9 l - l l « . 
Presentació i transcripció del document: uiilit/a els protocols de Nicolau Prohom 
ARM. Inv. 1.34K-I.3AI. P-I3K. tols 44-55. 
N.l> 15 
1357, novembre. 3. Ciutat de Mallorca. 
Ramon de B A N Y E R E S de Deià tutor dels fills de Berenguer de 
B L A N E S , q . u , habitador de dit lloch, nomena procuradors a Pere 
M A T H E U i Miguel de M O N T S Ó , notaris. 
Actum Maioric. III nov. a. a nat. Dni. M C C C L V I I . 
No t : Guillem de C R O S . 
350 X 400 mm. 
N.° 16 
1361, novembre, 24. Ciutat de Mallorca. 
Sentència damunt el llegat de l'Hospital de Sta. Catharina fet per 
Ramon de S A L E L L A S . Executors testamentaras: Barthomeu DES-
B R U L L , ciutadà, Jaume L L A D Ó , porter reial i Pere Arnau de S A N T 
M I C H E L , doncell i batle reial d'Inca. 
Sota la plica a l'esquerra: predicta omnia sunt continúala in libro 
litteratum ecelesiae parrochialis villae Inche sub X X I V , mensis No-
vembris a. a nat. Dni. M C C C L X I . 
No t : Barthomeu A L E M A N Y . 
590 x 750 mm. 
Deteriora! i trencal en dos fragments. 
N. ° 17 
1372, maig, 30. Sóller, 
Bernat F A B R E , rector de Sóller dona un missal als jurats de la 
dita vila. 
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Actum ¡n villa de Soüer. X X X maii a. a nat. Dni. M C C C L X X I I . 
Not : Pere de P L A N E S . 
249 x .100 mm. 
Hi ha nuces dorsals. 
N. ° 18 
1374. octubre. 19. Ciutat de Mallorca, 
Testament de Llorens L Ü D R I G O , cambista i ciutadà de Ma-
llorca. Mrs: Jaume L O D R I G O , germà i Berenguer de C A M P I S . 
Actum in Civit. Maíoric. X I X oct. a. a nat. Dni. M C C C L X X I V . 
No t : Pere T O R À que té les notes de Pere de T O R D E R A i auto-
ritza la còpia dia 2 d'abril de 1400. 
490 x 580 mm. 
Nutes dorsals: Suñerii. 
N . ü 19 
1379. juliol. 5, Sóller. 
Margalida, vda. de Gabriel J O A N , argenter, filla de Pere MIE-
RES i Catharina, cónyuges, se col·loca en matrimoni amb Antoni 
G U I M E R À , picapedrer. Dot: 270 L. 
Actum in villa Sóller, V jul. a. a nat. Dni. M C C C L X X I X . 
No t : Joan A V I N Y Ó . 
325 x 635 mm. 
Mutilat. 
Notes dorsals: rol!» 25. Pergamins. 
N. ° 20 
1387, gener, 2. Ciutat de Mallorca. 
Berenguer Llobet, procurador reial concedeix a Jaume MO-
L L E T , pre. de Muro. llicència per a poder posseir béns a realench. 
Actum Maioricae. II jan. a. a nat. Dni. M C C C L X X X V I I . 
No t : Pere de G O S T S T E M P S . 
610 X 745 min. 
Mutilat. 
Notes dorsals: Llecencia que concedí al Procurador Real de poder tenir béns y 
cens a Realench al Rt Jaume Mollet pre die 2 janer 1387. N. u 130. = Licentia del Pro-
curador Real feta a M.° Mollet de tenir cens y bens a Realench. = N. u 70. 
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N . ° 2 I 
1394, abril, 13, Ciutat de Mallorca. 
Acta dotal de Magdalena P A L O U de Rubines, filla de Ramon, 
q . ° , i vda. de Antoni C U N I L L E R A S , mercader i ciutadà. Se col·loca 
en matrimoni amb Francesch L O D R I G O , mercader i ciutadà. Dot: 
1.700 L. 
Actum in Civit . Maioric. X I I I apr. a. a nat. Dni. M C C C X C I V . 
No t : Pere de T O R D E R A . 
485 x 620 mm. 
Noies dorsals: senyal lü. = Pere Frau. = Caxó N." I. Frau. - Cana de espoli de 
Magdalena Palou capbrevat en fol 15. = Suniers. 
N . " 22 
13%, abril, 29. Barcelona. 
Jaume A Y M E R I C H , ciutadà, i procurador dels jurats del Gran i 
General Consell ven a Pere S T R A D A , ciutadà de Barcelona, 1.540 
sous de censáis morts damunt la Universitat del Regne de Mallorca. 
Actum Barchinone X X I X apr. M C C C X C V L 
Not : Joan de T O R R E N T . 
Doble documentació. Paràgraf inferior: actu. Barchinone, X X I V 
maü M C C C X C V 1 , el mateix notari. 
820 x 700 mm. 
Notes dorsals: Est nunc honorabilis Gilabeni de Matlalia. = Emtio venerabilis Pe-
tri Sestada de MDXXX sols. = Petri de Malla. = Fuit cancellata traslato scriptura cen-
sualis huyusmodi per me Jacobum Bogeres nolarium. = Die Mercurii II Aprilis Anno a 
Nativitate Domini MCCCCXXXI [inscripció borrosa]. = Cartas de MDXL sous de cen-
sal mort los quals lo mel en Pere Sastrada ciutadà de Barchinona reeb cascun any lo 
primer dia de Maig sobre la Universitat de la Ciutat e Regne de Mallorques. = Del 
Qual censal he lloch e cessió lonrat en Gilabert de Malla ciutadà de Barchinona. 
N . u 2 3 
13%, juliol, 3. Ciutat de Mallorca. 
Inventari dels béns de Berenguer D O N A T , ciutadà, prés el 21 de 
Juny de 1395 per sa vda. i hereva Catharina. 
Actum in Civit . Maioric. III jul. a. a nat. Dni. M C C C X C V L 
Not : Antoni F E R R E R . 
660 x 790 mm. 
Notes dorsals: N . " 4. Inventari de los béns de la heretat de Beranguer Donat. 3, 
Juliol. 1396. 
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N . ° 24 
1396, agost, 18. Ciutat de Mallorca. 
Pere C O L L I U R E d'Andraitx promet donar a Estefania m. de 
Matheu S A L Z E T , not, 4 morabatins censáis, és a dir, 32 sous. 
Actum in Civit. Maioric. XV1I1 aug. a. a nat. Dni. M C C C X C V I . 
No t : Nicolau C A S E S . 
210 x 290 mm. 
Deteriorat. 
Notes dorsals: N." 9, Carta de prometença feta per Pere Colliure de Andraig a la 
dona Estefania m. de Matheu Salceí de portar 32 sous censáis en Ciutat. 
N . u 25 
1397, maig, 4. Barcelona. 
Carta per la qual Gelabert de M A L L A , ciutadà de Barcelona té 
dret a percebre censáis damunt la Universitat de Mallorca. 
Actum Barchinonae [V maii a. a nat. Dni. M C C C X C V I I . 
No t : Pere T O R R E N T . 
330 X 485 mm. 
Hi ha notes dorsals. 
N.° 26 
1404, desembre, 17. Roma. 
Eugeni IV eximeix l 'Ordre Cartoixana de pagar contribució de 
subsidis, talles i altres imposicions. 
Datum Romae X V kal jan. M C D V . a. X V . Pont. Ntri. 
No t : Bernat N O V E S , de Barcelona. 
340 x 585 mm. 
N . u 27 
1407, gener, 8. 
Antonina, vda. de Barthomeu B A C H d'Alcúdia tutora d'Anna sa 
filla firma apoca de 15 L. que li paga Pere B A C H . mercader i ciutadà, 
germà d 'Anna. 
Actum V I I I jan. a. a nat. Dni. M C D V I I . 
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Ad perpetuam rei mcmoriam. 
210 x 330 mm. 
Mutilat. 
Notes dorsals: Apoca de 15 L. que li duna Antonia m. i!e Barthomeu Bach. q.u. 
ha fet a nen Pere Bach. 
N . ° 28 
1412, març, 9. 
Joan B I S B A L de Fornalutx i la seva dona Catharina, filla de Ro-
meu E S C O F E T i de Catharina, q . ° , habitadors d'Escorca, venen una 
alquería en dita parròquia a Jaume i Joan G U A R D I A de Solter. Preu: 
75 L. 
Actum Maioricis IX mart. a. a nat. Dni. M C D X I I . 
No t : Lluis P A R E R A que té les notes de Guillermo C A S T E L L À i 
autoritza la còpia dia 12 de març de 1413. 
395 x 580 mm. 
Hi ha l'escut dels Hospitalaris. 
Hi ha notes dorsals. 
N . ° 2 9 
1414, gener, 24. 
Inventari dels béns de Jaume M O L L E T , pre. prés per els Mrs: 
Joan O L I V E R , Antoni B A L L E S T E R i Francesch F O N T , jurats de la 
parròquia de Muro. 
Actum X X I V jan. a. a nat. Dni. M C D X I V . 
No t : Joan T E R R I O L A . 
1.114 x 530 mm. 
Un poc deteriorat afectant la part esquerra superior del text. 
Notes dorsals: N." 148. Inventari de los mobles i censáis del Rd. Jaume Mollet. 
Acta del inventari dels béns de M.° Jaume Molet, prevere. B. 
N . ° 3 0 
1422, maig, 14. Ciutat de Mallorca. 
Testament de Joan A G U I L Ó , fill de Joan, q . ° , d'Alcúdia. Mrs: 
Jaume A G U I L Ó i Guillem SCARP. 'd 'A lcúd ia . 
Actum X I V maii a. a nat. Dni. M C D X X H . 
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285 x 320 mm. 
Mutilat. 
Notes dorsals: lesiainem de Joan Aguiló. 
N . ° 3 I 
1422, juny, 6. Pollença. 
Inventari dels béns de Francesch A R A G O N É S de Pollença pres 
per Antonina la seva legatària testamentària. Mrs: Antoni A X E L Ó , 
not . ° i la dita vda. 
Actum in Pollentia VI jun. M C D X X l l . 
No t : Johan C O N I L L que té les notes de Guillem, son pare. 
390 x 520 mm. 
Notes dorsals: dades abans dites repetides en dues notes d'època diferent. 
N. ° 32 
1444, novembre, 12. Sóller. 
Jaume A R B O N A , hereu de Jaume de Sóller, estableix a en Ber-
nat C O L O M de dita parròquia una possessió d'olivar per 12 L. cens. 
Actum in villa de Sóller XII nov. a. a nat. Dni. MCDXL1 I . 
A l marge inferior nombroses notes referides a capbrevacions. 
265 x 325 mm. 
Hi ha notes dorsals. 
N . u 3 3 
1460, març, 14. Alcúdia. 
Catharina, filla d'Antoni S A D O R L Í , q . ° , i de Maria, cónyuges, se 
col · loca en matrimoni amb Jaume SÒCIES , fill de Guillem, tots d 'Al -
cúdia. Dot: 40 L. 
Actum in villa Alcudiae 14 man a. a nat. Dni. M C D I X . 
No t ; Michel F E R R É . 
330 x 385 mm. 
Deteriorat. 
Notes dorsals: espoli de la dona Catalina Sadorlina. 
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N . w 34 
1471, febrer, 3. Tortosa. 
Joan II d 'A ragó concedeix l'escrivania de la Procuració Reial a 
Antoni M O R R O , not, sustituint a Joan Oliver. 
Datum in civitate Dertuse 3 feb. a. a nat. Dni. M C D L X X 1 . 
380 x 525 mm. 
Sagell perdut, roman la veta. 
Damunt la plica al centre regístrala. A la dreta inscripció il·legible. Baix la plica a 
l'esquerra in Muioruaram. Vidit Burgués. DtMàrius Res mandu mini Juanni de Sunti-
Jvrdi visa per Vila pro iltesaurario pro Jisca visa per Burgués regio procuraiore in tula 
regao Mttioricarwn. Solvit LVH. Sota la plica a la dreta ttdit Vila regis proumoiarius el 
procura tor. 
N.° 35 
1492, maig, 29. Montuïri. 
Miquel F O R N E R , batle reial de Montuïri mana subastar una sort 
de terra de Barthomeu M A S , major, que deu 25 L. a Gabriel S E R R A . 
La compra Pere M A D , menor. . 
Actum in parroquia de Montuerio X X I X maii, MCDXCI1 . 
A l marge inferior hi ha dues notes de capbrevació. 
495 x 400 mm. 
Hi ha notes dorsals. 
N. ° 36 
14%, novembre, 25. Ciutat de Mallorca. 
Carta d'espoli de 1.330 L. feta per Joan S P A N Y O L , ciutadà, a 
Cilia sa muller, filla de Michel B R U , ciutadà i Valença, cónyuges. 
Actum in Civit . Maioric. X X V a. a nat. Dni. M C D X C V 1 . 
No t : Michel L L I T R A . Còpia autenticada dia 27 de juliol de 1554 
per Jaume Angustí M O L L E T . 
505 x 310 mm. 
Hi ha notes dorsals. 
N.° 37 
[S . X V ] . 
Testament de Bernat C O L O M , alias Bendo, de Sóller. Vas: en el 
fossar de Sóller. Llegats pels fills Damià i Pere. 
[Ac tum] in alcheria de Biniaraix II ap. 
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150 x 2W mm. 
Fragmentat: roman la part dreta. 
N. ° 38 
S. X V . 
Testament d'Andreu F I O L . mercader, natural de Consell i veí de 
Sta. Creu. Mrs: Bernat F IOL , son pare. de Consell i Rafel FOR-
N A R L mercader, onclo seu. Sepultura: en el convent de Jesús de 
Ciutat. 
230 x 330 mm. 
Incomplet, 
Notes dorsals: testament de l'honor Nandrcu Ho! mercader. Salari: 3 L. = G 2 U . 
N. ° 39 
1508, octubre. 11. Ciutat de Mallorca. 
Jaume V I V E S , de Manacor, barata a Berenguer S E R R A L T A , 
ciutadà, una esclava de nom Pereta, de 22 anys per una borda mulata 
( lora) de 10 anys de nom Damiana en tornas de 48 L. i 10 s. 
Actum in civit. Maioric. XI oct. a. a nat. Dni. MDV111. 
No t : Antoni B O S C H A que juntament amb Joan R U L L tenen el 
protocol de Joan P O R Q U E R , son sogre i autoritzen la còpia el 27 de 
jauer de 1517, 
360 x 330 mm. 
Notes dorsals. Salari: 2 L. 10 s. 
N. ° 40 
1512, gener, 19. Ciutat de Mallorca. 
Barthomeu B R O N D O , doncell, fill de Polí i Anna, filla d'Antoni 
Miquel M O R R O , obtenen dispensa matrimonial. 
Actum in Civit, Maioric. X I X jan. a. a nat. Dni. MDXI1 . 
No t : Pere C R O Q U E L L . 
230 x 315 mm. 
N , u 41 
1522, maig, 3. Manacor. 
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Testament de Bernardí A N D R E U de Manacor. Mrs: Elionor, mu-
ller i Jeroni A N D R E U , germà. 
Actum in villa Manacor III maü a. a nat. Dni. M D X X I I . 
Not : Ramon L L U L L que té les notes de Joan son pare, Exten la 
còpia dia V I oct. M D X X X I . 
285 x 415 mm. * 
Nules dorsals: per Mn. Pere Andreu del BOCHAeu. 
N. ° 42 
1523, febrer. 2, Alcúdia. 
Testament de Joana S O L I V E R A S . m. de Martí F E L I U d 'Al -
cúdia. 
Fet a la vila d'Alcúdia II de febrer M D X X I l l . 
No t : Miquel Jeroni B E R N E G A L . 
Segueix un codicil fet el 23 de febrer de M D X X I l l pel mateix 
notari. 
390 x 420 mm. 
Hi ha notes dorsals. 
N . " 43 
1529, abril. 2. Inca. 
Testament de Bernardina, m. de Matheu F O N T d'Inca. Mrs: 
Joan S A S T R E , pre. i Nadal G R A D U L Í . 
Actum in villa Inche II apr. a. a nat. Dni. M D X X I X . 
Còpia simple. 
225 x 315 mm. 
Hi ha noies dorsals, 
N . u 4 4 
1534, gener, 16. Ciutat de Mallorca. 
Michel R O C A , conrador de Puigpunyent demana permís al virrei 
per vendre un censal de 7 L. Ha de pagar a ta Ciutat d'Alcúdia 87 L. 
10 s. per deutes del temps de la Germania. 
Actum in Civit . Maioric. X V I jan. a. a nat. Dni. M D C C C I V . 
No t : Benet F E R R E N D E L L . 
660 x 380 mm. 
Notes dorsals. Salari: I L , 10 s. Universitat de Puigpunyent. Roea. 16 Janer 
1534. Beneí Ferrandell not. 
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N . a 45 
1536. agost. 30. Lleida. 
Títol de bachiller en dret civil lliurat per Pere L L O B R E G A T , rec-
tor de la Universitat de Lleida a Joan A M K R de Mallorca. 
Datum et actum llerdae X X X aug. a. a nat. Dni. M D X X X V I . 
Vidit rector predictus. 
No t : Miquel Joan R E V E R T . 
265 X 280 mm. 
Sagell perdut. Romanen les vetes. 
Notes dorsals: instrumentum baccalaureatus domini Joannis Amer in jure eivile, 
N.° 46 
1537, abril. 19. Ciutat de Mallorca. 
Toni P1ZÀ, de l 'Alqueria del Comte i sa muller Apolonia, amb-
dós de Sóller, venen a Jaume M A Y O L de Fornaluig un tros de terra 
en el terme de les Moncades. Preu: 30 L. 
Actum in Civit. Maioric. X I X apr. a. a nat. Dni. M D X X X V U . 
No t : Jaume B A U T I S T A que té les notes de Jeroni C A R L E S au-
toritza la còpia el X V I I I d'abril de M D L V I . 
265 x 280 mm. 
Hi ha notes dorsals. 
N. L , 47 
1539, gener, 6, Manacor. 
Testament de Práxedis, m. de Pere Thomàs A N D R E U . Mrs: son 
marit. Sepultura a Manacor: vas dels Andreus. 
Actum in dicta possessione [Albocasserj de Manacor VI jan. a. a 
nat. Dni. M D X X X V U L 
Not : Joan N A D A L . 
ífA) x 260 mm. 
Notes dorsals borroses. Salari: ï l„ 7 s, 
N . " 48 
1541, novembre. 27. Ciutat de Mallorca. 
Carles [ V ] nomena a Joan A M E R de Ciutat de Mallorca per no-
tari en els seus dominis. 
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Datum ¡n Civit . Maioric. X X V I I nov. a. a nat. Dni. M D X L I . 
430 x 56Ü mm. 
Duia sagell pendem. perdut. Hi ha vetes. 
Al centre de la plica regístrala. Rubricat: Vaaner. Kegett\. Notes damunt la pliea: 
Juannes Pulutio manduia regui mihi facto per Vm/uer Regentem í'tineeUurimn et exha-
minat»* Jhii repertns ittunetts et \tifticien\- A la dreta: Stitttriu in turma per tiitiiin te-
rrat ti in per min tint JiHtrtnh Amer \taiurieett\em. I:\ hàbit y extlitliíuti/n. 
N. ° 49 
1542, agost, I I . Sóller. 
Margalida, m. de Joan B I S B A L de Sóller renuncia tots els drets i 
crèdits per raó de les seves Ilegitimes a favor d"Antoni C O L O M , 
germà seu. 
Actum in villa de Sóller XI aug. a. a nat. Dni. M D X L I 1 . 
No t : Antoni M O R E L L que té les notes de Joanot son pare. 
205 x 340 mm. 
Hi ha noies dorsals. Salari: I 1.. 
N.° 50 
1542, agost, 14. Sóller. 
Catharina C O L O M , m. de Joan R O T G E R de Sóller, detingut en 
terra de moros, fa concòrdia amb son germà per determinar la seva 
herència paterna i materna. 
Fet a Sóller X I V agost any MDCD1I. 
No t : Nicolau B A L L E S T E R . 
185 x 305 mm. 
N.° 51 
1543, juliol. 21. Sóller. 
Jaume M A Y O L , fill de Guillem de Fornalutx en contemplació de 
matrimoni fa donació al seu germà Joan que es casarà amb Catharina 
F R E I X A , filla d'Antoni i Catharina. 
Actum in villa de Sóller X X I jul. a. a nat. Dni. M D X L I I I . 
Not : Salvador F E R R E R . 
250 x 340 mm. 
Hi ha notes dorsals. 
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N . M 52 
1545. setembre. 3. Sóller. 
Definició d'herència tlrmada entre els germans C O L O M , Antoni 
alias Bando i Gaspar, fills de Bernat, q. l ) . de Biniaraix. 
Actum in villa de Sóller III set. M D X L V . 
No t : Joan M O R E L L . 
180 x 320 mm, 
Notes dorsals. Salari: 1 L. 
N. l > 53 
1554, febrer, 3. Ciutat de Mallorca. 
Bàrbara, vda. de Sebastià M A I R A T A i de Barthomeu A M E R 
d' Inca fa donació dels seus béns a son 1111 Joan M A I R A T A amb con-
templació de matrimoni amb certes reserves del dit Mairata amb Bàr-
bara vda. de Jaume M A R Q U É S d'Inca i filla de Guillem V I C E N S de 
Selva. 
Actum Maioric. X I I I feb. a. a nat. Dni. M D L I V . 
No t : Berenguer A N T I C H . 
320 x 300 m. 
Mutilat. 
Notes dorsals. Salari: 1 L., 10 s. = N . " V . 
N . u 54 
1558, novembre, 17. Ciutat de Mallorca. 
Testament de Bernat B U S Q U E T S , pre, beneficiat de la Seu. 
Mrs: Pere B U S Q U E T S i M A R T Í , ciutadà, i Coloma S P A N Y O L A , 
germans seus. Hereus: els dits germans Pere i Coloma. Sepultura a 
Sta. Creu. 
Actum ¡n Civit. Maioric. X V I I nov. a. a nat. Dni. MDLV111. 
Not : Gabriel L L A N E R E S que té les notes del seu pare Sebastià. 
240 x 310 mm. 
Hi ha notes dorsals. 
N . u 55 
1558, novembre, 17. Ciutat de Mallorca. 
Còpia imitació del nombre anterior. 
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N. t l 56 
1560, febrer, 12. Manacor. 
Testament de Bernardí A N D R E U , till de Pere Thomàs de Mana-
cor. Mrs: Miquel T R U Y O L S , onclo i el seu germà Jeroni. 
Actum in parrochia de Manachor XI I feb. a. u nat. Dni. M D L X . 
No t : Ramon L L U L L . till de Joan. 
245 x 300 mm. 
Hi ha notes dorsals. 
N.° 57 
1560, abril. 29. Ciutat de Mallorca. 
Francesch S E R R A L T A . ciutadà i Eleonor S E R R A L T A . q.'\ col-
locaren en matrimoni a Aina. sa filla, casada fa dos anys. amb Gaspar 
S E R R A L T A , ciutadà. Dot: 2.000 L. 
Actum in Civit . Maioric. X I X apr. a. a nat. Dni. M D L X . 
No t : Joan Genovart que té les notes de Michel S A B A T E R , auto-
ritza la còpia el 27 de setembre del 1580. 
465 x 430 mm. 
Notes dorsals. Salari: 5 L.. 10 s. = Firma acta d'espoli. Francesch Serralta. 
N . ü 58 
1560, maig, 3. Sóller. 
Barthomeva, vda. d 'Antoni C O L O M de Biniaraix fa donació al 
seu fillastre Barthomeu de tots els béns i drets que foren dels seus 
parents Pere B I S B A L i la seva muller Jaumeta. 
Actum in villa de Sóller III maii a. a nat. Dni. M D L X . 
Nota al marge inferior: ha capbrevat dit olivar Barthomeu Colom 
a 27 de novembre 1589. 
No t : Joan M O R E L L . 
195 x 300 mm. 
Hi ha notes dorsals. 
N . " 59 
1561, juliol, 17, Puigpunyent. 
Joan F E R R E T J A N S de Puigpunyent fa donació de certs béns a 
son fill Sebastià. 
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Actum Maioricis in parroquia de Puigpunyeni X V I I jul. a. a nat. 
Dni. M D L X I . 
No t : Joanot G E N O V A R T . 
365 x 415 mm. 
Hi ha notes dorsals. 
N. ° 60 
1566, març, 15. Ciutat de Mallorca. 
Françesch A G U I L Ó , botiguer, en nom d'Angela JORDI , vda. de 
Rafel F R I G O L A , mercader, quita un censal de 7 qas. forment a Mat-
heu de PU1GDORF1LA . Preu: 60 L. 
Actum in Civit. Maioric. X V mart. a. a nat. Dni. M D L X V 1 . 
Not : Guillem de C R O S . 
350 x 400 mm. 
N.° 61 
1568, agost, 2. Inca. 
Barthomeu D O M È N E C H , d'Inca autoritza a Jaume F I G U E -
R O L A , menor, i a Antonina, sa muller, de dita vila per a redimir 4 L. 
cens. 
Actum est in villa Inche II aug. a. a nat. Dni. M D L X V M L 
Not : Damià FE M E N I A que té les notes de Michel T A R R A S S A . 
110 x 160 mm. 
N . ° 6 2 
1572, gener, 19. Ciutat de Mallorca. 
Catharina B U R G U É S , abadesa del monestir de l 'Olivar i les 28 
monges capitulars reconeixen que Cristophol C O L O M , alias Bando de 
Sóller ha firmat rebut de 25 L. per redenció d'un cens. 
Actum in Civit. Maioric. X I X jan. a. anat . Dni. M D L X X 1 L 
Not : Jaume B O S C À . 
130 x 230 mm. 
N . u 63 
1573, abril, 8. Felanitx. 
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Pere A N D R B U í Catharina, cónyuges, de Felanitx col·loquen en 
matrimoni sa filla Elísabeth amb Cosme G A Y À , fill d"Amau de Mana-
cor. Dot: 10 qdes. terra. 
Fonch fet a Felanitx, V IU abril Any M D L X X I I 1 . 
335 x 290 mm. 
Mutilat. 
N. ° 64 
1573, agost, 20. Sóller. 
Jaume P O N S dona 160 L. a son genre Cristophol C O L O M , espòs 
de Joana, casat l'any passat. 
Actum in villa Sóller X X aug. a. a nat. Dni. M D X X U I . 
No t : Pere M A Y O L que té les notes de Salvador S E R R A . 
375 x 240 mm. 
Notes dorsals il·legibles. També matrimonial 1573, 
N.° 65 
1578, febrer, 3. Inca. 
Bernat T R O B A T d'Inca dona llicencia a Joan P E R E L L Ó alias 
Redó , fill de Nadal i Bernardina de Castell-Llubí per a redimir un cen-
sal de 30 s. 
Actum in villa Inche 111 feb. a. a nat. Dni. M D L X X V 1 I I . 
No t : Damià F E M E N I A que té les notes d'Arnau T A R R A S S A 
d ' Inca. 
110 x 210 mm. 
Notes dorsals. Salari: 1 0 s. - Muro. 
N. t ( 66 
1583, setembre, 23. Ciutat de Mallorca. 
Joan A L E M A N Y , fill de Joan, vivent abans a Andraig. reconeix 
ha rebut 25 L. de Sebastià F F R R E T J A N S , onclo seu. que li perta-
nyen per testament del seu avi Joan F E R R E T J A N S de Puigpunycnt. 
Actum in Civit. Maioric. X X I l l set. a. a nat. Dni. M D L X X X N I . 
No t : Joanot M O L L E T . 
2 0 0 x 360 mm, 
Mutilat, sense afectar ¡'escritura. 
Notes dorsals. Salari: I I.. 
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N. ° 67 
1588. agost. 25. Sóller. 
Hug de B H R A R D , doncell i procurador reial estableix a Pere 
Joan O L I V E R dc Sóller un trast de torrent en el terme de Sóller. 
Preu: 1 s. cens. 
Actum in villa de Sóller X X V aug. a. a nat. Dni. M D L X X X V I l l . 
Còpia simple. 
340 x 275 mm. 
Noies dorsals: establiment de trast de lorrent firmat per lo noble Sr. Procurador 
real a Pera Joan Oliver, de Sóller ab carree i sou cens i enirada de 5 s. = Salari: I L. = 
Sóller. = Pere Joan Oliver. 
N. " 68 
1588. novembre. 9. Ciutat de Mallorca. 
Sebastià F E R R E T J A N S . amb possessions a Puigpunyent redi-
meix 4 L. de censáis a Coloma, germana seva, vda. de Joanot 
G A R B Í , mercader. 
Actum in Civit. Maioric. IX nov. a. a nat. Dni. M D L X X X V I l l . 
Not : Matheu O L I V E R que té les notes del seu pare Julià. 
430 x 285 mm. 
Mutilat. 
Notes dorsals. Salari: I I.. 
N. ° 69 
1589, agost, 30. Sóller. 
Testament de Cristophol C O L O M alias Bendo de Sóller. Mrs: 
Barthomeu M A Y O L i Pere M A Y O L . cosins. 
Actum in villa Sullaris X X X aug. a. a nat. Dni. M D L X X X 1 X . 
No t : Pere M A Y O L . 
335 x 340 mm. 
Notes dorsals: testament de Cristophol Colom. Bando, del Itoch de Biniaraix. 
N. » 70 
1591, gener, 21. Ciutat de Mallorca, 
Francina de C A U L E L L E S , vda. de Francesch Joan de C A U L E -
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L L E S estableix a Perot Jaume, fill de Perot, 2 qdes. i I cortó dins 
Son Galiana de Montuïri. Preu: 10 L. censáis. 
Actum Maioricis, X X I jan. a. a nal. Dni. MDXC1. 
No t : Jordi M IR . 
560 x 400 mm. 
Notes dorsals. Salari: 2 L. 10 s. = N." 10. 
N . U 7 I 
1591, gener, 28. Ciutat de Mallorca. 
Francina de C A U L E L L E S , vda, i hereva de Francesch Joan de 
C A U L E L L E S , doncell, estableix mitja qda. de vinya a Perot 
J A U M E , fill de Perot, en càrrec de 3 L. censáis. 
Actum in Civit. Maioric. X X V l l l j a n . a. anat . Dni. MDXC1. 
No t : Jordi M IR . 
500 x 330 mm. 
Notes dorsals. Salari: I L. 
N. ° 72 
1592, juliol , 5. Ciutat de Mallorca. 
Testament de Coloma S P A N Y O L A , vda. de Pere Joan SPA-
N Y O L . Mrs: Onofre C A S T A , pre de Sanet Jaume; Francina, vda. de 
Jeroni A N D R E U i Margalida, doncella, filles de Coloma. 
Fonch fet a la Ciutat de Mallorca sots a 5 de juliol any 1592. 
No t : Joan B O N E T . 
460 x 270 mm. 
3-VIII-I593. 
Hi ha notes dorsals. 
N . ° 73 
1593, juny, 12. Ciutat de Mallorca. 
L a familia F E R R E T J A N S : Montserrat i Sebastià F E R R E T J A N S 
i Pereta, vda. de Jaume F E R R E T J A N S , escrivent, fills de Joan, fan 
amigable composic ió dels béns del pre. Jaume M A S de Montuïri. 
Actum in Civit Maioric. X I I jun. a. a nat. Dni. M D X C I I I . 
No t : Bernadí S E R R A . 
500 x 325 mm. 
Notes dorsals. Salari: 5 L., 10 s. 
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N . ° 74 
1594, octubre, 26. Ciutat de Mallorca. 
Pere N E T . cavaller, dona 46 L. n Francina N E T . vda. i hereva 
de Felip N E T . ciutadà, per a redimir un censal. 
Actum in Civit. Maioric. X X V I oct. a. a nat. Dni. M D X C I V . 
:7ü x 340 mm. 
Còpia simple. 
Hi ha noies dorsals, 
N. t l 75 
15%, gener. 18. Ciutat de Mallorca. 
Bemadí , Damià i Antoni C O L O M , germans de Sóller es dividei-
xen un olivar. 
Actum in Civit. Maioric. X V I U jan. a. a nat. Dni. M D X C V L 
Còpia simple. 
252 x 365 mm. 
Notes dorsals. Salari: I L. = Damià Colom l'arayre. 
N.° 76 
1597, gener, 18. Ciutat de Mallorca. 
Bernat, Damià i Antoni C O L O M , fills de Montserrada i germans 
de Joana es divideixen un tros d'olivar a Sóller. 
Actum in Civit. Maioric. X V I H jan. a. a nat. Dni. M D X C V I I . 
260 x 335 mm. Signum tallat. 
Notes dorsals. Salari: I L. 10 s. 
N . ü 77 
1598, decembre, 13. Ciutat de Mallorca. 
Práxedes A N D R E U i S P A N Y O L . tilla de Jeroni A N D R E U ciu-
tadà militar, q . ° , i Francina S P A N Y O L se col·loca amb matrimoni 
amb Miquel V I D A , ciutadà. Dot: 2.000 L. 
Actum in Civit . Maioric. X I I I dec. a. a nat. Dni. M D X C V I I I . 
No t : Nicolau A L E M A N Y que te les notes de Gabriel C I U -
R A N A . 
425 X 330 mm. 
Notes dorsals. Spoli de 2.000 L. firmat entre los Mageh. Andreu Vida i ne Práxe-
dis Spanyol i Vida. Salari: 5 L., 10 s. 
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N . " 78 
1602, juny, 26. Ciutat dc Mallorca. 
Testament de Margalida S P A N Y O L , doncella, filla de Pere Joan 
S P A N Y O L ciutadà i Margalida Coloma, cónyuges. Mrs: Francina 
A N D R E U S P A N Y O L . germana. Elisabeth A L I Í E R T Í . cosina. Sepul-
tura al vas dels Spanyols a Sanet Domingo. 
Actum in Civit , Maioric. XI oct. a. a nat. Dni, MOCIL 
No t : Joan F L U X À que té Ics notes de Gabriel C I U R A N A , que 
autoritza el document el 26 de Juliol de 1607. 
250 x 390 mm. 
Nu les dorsals. Salari: 15 I.. 
N.° 79 
1603, maig, 14. Ciutat de Mallorca. 
Práxedis L L A D Ó i F E R R E T J A N S , vda. de Jaume L L A D Ó de 
Campos firma a Montserrat F E R R E T J A N S , mercader, onclo seu, la 
rebuda de 30 L. complement de la seva heretat. 
Actum in Civit. Maioric. X I V maii a. a nat. Dni. MDCI I I . 
No t : Pere Joan O L I V E R . 
290 x 3.10 mm. 
Hi ha noies dorsals. 
N. ° 80 
1604, novembre, 16. Inca. 
Mutua definició d'administració de l'heretat de Catharina. m. de 
Magí P E R E L L Ó feta per Pere i Francina A L O M A R . 
Actum est hoc in oppido Inche X V I , nov. a. a nat. Dn. MDCIV . 
Not : Jeroni R O S S E L L Ó que té les notes del seu pare Jeroni. 
245 x 265 mm. 
Hi ha noies dorsals. Salari: I L. 
1607, novembre, 25. Ciutat de Mallorca. 
Testament de Francina A N D R E U , doncella, filla de Jeroni A N -
D R E U i de Francina S P A N Y O L . Mrs: la seva mare. Margalida, ger-
mana i Antoni N A D A L , ciutadà. 
l·l.S PERGAMINS DM. IOMK) \>\: hSi WISl.AO P¡i K. AOUll.O- IÍ5 
Fet i firmat en Ciutat de Mallorca, sots 111 marc, M D C V I I . 
No t : Onofre B E N E T . 
465 x 26» mm. 
Hi ha note-, dorsals. 
N . " 82 
1608. novembre. 13. Ciutat de Mallorca. 
Codicil de Francina A N D R E U , m. de Pere S P A N Y O L . ciutadà, 
que feu testament a 3 de marc. del 1607 en p." del dit notari. 
Fet en Ciutat de Mea. a X I I I nov. any M D C VU1 . 
No t : Onofre B E N E T . 
230 x 300 mm. • XVtl nov. MDCVIII. 
N . " 83 
1610, març. 28. Ciutat de Mallorca. 
Michel L L A D Ó , çabater, ha rebut 83 L. cens de Montserrat 
F E R R E T J A N S . 
Actum in Civit. Maioric. X X V l l l mart. a. a nat. Dni. M D C X . 
No t : Pere Joan O L I V E R que té les notes de Pere MUT . 
310 x 225 mm. 
Noies dorsals: Kerrayans 1610. Apoca i dilïiniei» de H3 [.. firmada per Miquel 
Lladó a mestre Montserrat l-'erretjans. Salari; t L. 
N. ° 84 
1613, octubre, 14. Ciutat de Mallorca. 
Barthomeu B I N I M E L I S . boter, i Esperança, cónyuges, establei-
xen a Miquel B A R C E L Ó , brasser, fill de mestre Pere. çabater. q . ° , 
una botiga en la parroquia de Sta. Eulàlia prop de la Senyal del Peix. 
P r e u : 4 L. cens. 
Actum in Civit. Maioric. X I V oct. a. u nat. Dni. MDCXI I I . 
Còpia simple. 
295 x 360 mm. 
Notes dorsals. Salari: I L. 
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N . ü 85 
1614, març, 12. Ciutat de Mallorca. 
Pau D U R A N , vicari gral. certifica que fra Simó B A U Ç A ha ton-
sura! a Miquel S A L A i P I C O R N E L L fill de Joan i Margalida de 
Porreres. 
Dats Maioricis XI I mart. M D C X I V . 
145 x 145 mm. 
Hi ha un sagell en sec. 
Firmat Paulus Duran, Al marge dret: de mandato suae dominaiionis. Franciscus 
Ferro noi. 
N . u 86 
1615, decembre, 19. 
Joan F E R R E T J A N S , de son Ferretjans de Puigpunyent, ven 72 
L. 14 s. a son onclo Montserrat F E R R E T J A N S . Acte de 21 d'octubre 
del 1603 en poder de Pere M U T , not. 
Actum in Civit. Maioric. X I X dec. a. a nat. Dni. M D C X V . 
No t : Pere M U T en sustitució d'altre. 
260 x 270 mm. 
Deteriorat. 
N . ° 8 7 
1615, desembre, 23. Ciutat de Mallorca. 
Montserrat F E R R E T J A N S , filla de Joan de Puigpunyent, ven a sor 
Anna R E A L , prioressa de Sta. Margalida, son Ferretjans per 600 L. 
Actum in Civit. Maioric. X X I I I dec. a. a nat. Dni. M D C X V . 
430 x 320 mm. 
No hi ha notari. Intervenen dos escribans per a testimonis. 
Hi ha notes dorsals. 
N . ° 88 
1620, març, 24. Ciutat de Mallorca. 
Certif icació de que Miquel S A L A de Porreres fou ordenat sub-
diaca dins la sala capitular de Sant Domingo per Nadal S A N T A N -
D R E U , vicari gral de fra Simó B A U Ç À el 31 de març del 1618. 
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Datum Maioricis 24 març a. a nat. Dni. M D C X X . 
Signat Santandreu. Al marge a l'esquerra, subdiaeonalus. A la dreta: de mándalo 
suae dominationis. Kraneiscus l'erro noi, 
145 x 17(1 mm. 
Hi ha un sagell en see pendent del centre. 
N . ü 89 
1620, octubre, 22. Ciutat de Mallorca. 
Testament de Barthomeu B1NIMEL1S. tlassader. Mori el 1 de 
juny del 1625. 
Fet en la Ciutat de Mallorca XX I I octubre de l'any 1620. 
No t : Bernat M O R E R A que té les notes de Rafel R IBES. 
230 X 405 mm. 
Hi ha noies dorsals. 
N. ° 90 
1621, març, 16. [Ciutat de Mallorca). 
Nadal S A N T A N D R E U , vicari gral., certifica que el 4 d'abril del 
1620 el bisbe Simó B A U Ç À ordenà diaca a Michel S A L A . 
Datum in Palatio Episcopal is dia X V I mar. a. a nat. Dni. 
M D C X X I . 
135 x 140 mm. 
Sagell en sec. 
Notes curials: IX' mandato suae dominalionis Natatis Musa preshileri noi. aposlo-
lici ecc les i ast ¡cae Curiae seriba. 
N . " 91 
1624, novembre, 26. Inca. 
Barthomeu A N D R E U , ciutadà, i Gabriel S E R R A dit del Llado-
ner, habitadors d'Inca i curadors de l'heretat dc Jaume T O R R E S , rec-
tor d ' Inca, estableixen unes cases a Pere Mairata. fill de Joan, q, u , 
conrador de dita vila. Preu: 24 L. 
Actum in villa Inche X X V I nov. a. a nal. Dni. M D C X X I V . 
No t : Jeroni R O S S E L L Ó . 
Còpia simple. 
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245 x 311) mm. 
Deteriorai. 
Notes dorsals; repetido de dades. ULANL)UKR. l'Mahltment de cases prop la 
l'escateria. 
N.° 92 
1625, maig. 12. Ciutat de Mallorca. 
Jaume M O R E L L de Pastoritx col·loca en matrimoni a la seva filla 
Beatriu M O R E L L i C A V A L L E R I A . Hila d'Alionor, amb Matheu 
S P A N Y O L . ciutadà. 1111 de Pere i Francina A N D R E U . Dot: 5.000 L. 
Actum in Civit. Maioric. XI I maii a. a nat. Dni, M D C X X V . 
No t : Barthomeu L L O B E T . 
413 x 315 mm. 
Notes dorsals. Salari: 13 L lOs, 
N . ° 93 
1630. agost. 19. Ciutat de Mallorca. 
Francina B E R T R A N , vda. de Gaspar B E R T R A N d'Inca, diu ha-
ver rebut de Pere F I G U E R O L A , curador testamentari de la seva ne-
boda Joana F I G U E R O L A , 57 L. 7 s. i 2 [d ] , per redenció de cens. 
Actum in Civit . Maioric. X I X aug. a. a nat. Dni. M D C X X X . 
Not : Pere F I O L en nom de Miquel S A S T R E . 
Còpia simple. 
265 x 250 mm. 
Mutilat. 
Hi ha notes dorsals. Salari horros. 
N . u 94 
1631, juliol. 16. Ciutat de Mallorca. 
Testament de Elisabeth D A M E T O m. de Joan Michel de V1LLA -
L O N G A . Mrs: el seu confés de Sant Domingo i el marit. 
Fet en ta Ciutat de Mallorca X V I juliol M D C X X X I . 
No t : Melchion S A N S . 
440 x 315 mm. 
Mutilat. 
Nota marginal interior: Als 2(1 de Juny del Ayñ 1660 els 21 o 22 de dit t'cran man-
El.S PKRUAMINS 1)1: L - l U S D O ÜV. i SI \NIS¡ \<> ()K K AGUILÓ-, 
dato un al S i . Jordi Démelo: està sciit en el llihra dels l-Alrcordinarís de la Real Au-
diensia fet per Barthomeu Hoirach. misser. 
Hi ha notes dorsals. Salari: 5 I.. 15 s. 
N.° 95 
1632, novembre, 11. Ciutat de Mallorca. 
Pere A L E M A N Y , canonge, ha rebut de Pere K I G U E R Ü L A , con-
rador d ' Inca. 170 L. 19 s. i 2 [d] per la redencio de 16 L. cens. 
Actum in Civit . Maioric. XI oct. a. a nat. Dni. M Ü C X X X I I . 
Còpia simple. 
245 x 200 mm. 
Notes dorsals borrosses. 
N . " % 
1633, maig, 5. Sóller. 
Donació de Joan M A Y O L . tlll de Joan. de Fornalutx en favor del 
seu fill Joan. 
Actum in villa Sul·laris V maii a. a nat. Dni. M D C X X X U 1 . 
No t : Roc S O L E R . 
325 x 285. 
N.° 97 
1636, maig, 19. Ciutadella. 
Inventari dels béns de Barthomeu R O C A . pre. de Ciutadella pres 
a instància de Llorens S E R R A i P A R E T S . 
Actum in villa Ciutadellae X I X maii a. a nat. Dni. M D C X X X 1 V . 
Not : Antoni G A L L O que te' les notes de Malheu C A L L A D E S . 
460 x 310 mm. 
Notes dorsals. Salari: 2 I., 10 s. 
N. ° 98 
1640, juny, 14. Ciutat de Mallorca, 
Testament de Jerónima D E S C L A P É S 1 S E R R A L T A , m. de Mi-
chel Joan S E R R A L T A , doncel!, tilla del Dr. Diego D E S C L A P É S 1 
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M O N T O R N È S , pro. i d'Elisabeth dc P U I Ü D O R F 1 L A . cónyuges. 
Mrs : pare i rnarít. 
Actum in Civit. Maioric. X IV jun. a. a nat. Dni. M D C X L , 
No t : Joan S F R V K R A que té Ics notes de Joan FERRER auto-
ritza la còpia el 10 de juliol del 1669. 
305 x 250 mm. 
Mutilat. * XX aug. MIXT.I. 
N. ° 99 
1645, decembre. IS. Sóller. 
Maria C U S T U R E R . m. de Vicens M U T . doncell, sargent major, 
till de Matheu, per adimplir la manda pia de Matheu C U S T U R E R son 
avi consigna al Comú de Sóller II L. 4 s. cens. 
Actum in villa Sullaris XV I I I dec. a. a nat. Dni. M D C X L V . 
Not : Salvador C A N A L S que té les notes de Matheu S O L E R not. 
de Sóller. 
445 x 265 mm. 
Noies dorsals. -Salari: 2 L. 1(1 v = Malcr <bi*.l = tils IS decembre 1645. = Se 
troba allie lletra de cevio de 16 L. firmat per Dn. Vicens Mul als 30 Mars 1664, contra 
Damià Arbona alias Carol que ti feya per slablimem de tres cunons terra tinguts en 
alou dc Santa Margarita rebut en poder de Joan Amengual noti. = Acte de cessió i 
consignatio de II I.. 4 s. l'ela per la sobre dita als 1K decembre 1645. 
N. ° 100 
1651. juny. 26. Madrid. 
Felip [ IV| otorga títol de ciutadania honrada a Joan F O R N A R 1 . 
Datum Matriti X X V I jun. a. a nat. Dni. MDCV1 regnorumque 
nostrorum X X X I . 
Hi ha firma autógrafa. 
Sitgell perdut. Hi ha els forats. 
Sobre la plica a l'esquerra l'onch presentat est real privilegi en la curia de la Real 
Audiència al VIII de mes de Agost dc 1651. 
Al centre: regístrala. 
A la dreta: titulo dc ciudadano honrado de la Ciudad de Mallorca en persona de 
Joan Pornary. 
Pro jure sigilli sunt ducenlos solidos t-'ructuosus Piquer loeumtenens procuratoris. 
Consultado, 
Baix la plica, a l'csqucrra: vidil don Mathias Vicecancellarius. = Vidit don Chis-
tophorus Crespi. - Vidit Honigas. - In Maioricarum XXI. fol CCLXV1I. = Dominus 
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rex manduvil mihi d. Michael Halta dc Lunu/a. protunolai ais visa per d. Mulhiam vice-
cancellarium. Crespi regentem caneellariam el per,,, comilem de Rohres. Horligas el 
Villacampa regentes eaneelleriam episeopum el mee piu eancellario. 
A la dreia: ha payado la annala. 
560 x 5K0 mm. 
Notes dorsals: real lítalo de ciudadano de Mallorca a favor de Don Juan Kornart. 
N." 101 
1652, gener, 30. Roma. 
Alexandre G O T T 1 F R E D U S . prepòsit gral. de la Cia. de Jesús 
concedeix carta de germano a Guillem C U S T U R E R . capiscol dc la 
Seu de Mallorca, a la seva germana Magdalena i a Jaume C U S T U -
R E R i a Coloma G A R R I G A , cónyuges. 
Datum Romae X X X jan a. a nat. Dni. MDCL1I . 
Firma autógrafa. 
A la dreta damunl la plica Nathanael Sotuellus secrclai ius. 
320 x 550 mm. 
Sagell perdut. Hi ha la leca buida pendenl d'uns cordons vermells. 
Orla pimada amb flors i l'esiegma de S.l. 
Notes dorsals; Mallorca. 
N.° 102 
1652, setembre. 10. Brussel·les. 
Certificat dc matrimoni de Lluc B A L L K S T E R i d'Anna Francina 
de C H A I N E casats dia 7 de setembre del 1652 a la parròquia de Sta. 
Maria de Brussel·les. 
Datum Bruxellis X set. a. a nat. Dni. M D C L Ü . 
Firmat J. Ceron. pastor Beatae Mariae de Cappella. 
140 x 210 mm. 
Un poc deteriorat. 
M.° 103 
1653. decembre. 14. Ciutat de Mallorca, 
Quitació de 4 L. cens firmada per Rafel A L C I N A i altres a favor 
de Miquel P O N T DE L A T E R R A , tintorer. 
Actum in Civit. Maioric. X V dec. a. a nat. Dni. M D C L I I I . 
Còpia simple. 
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I6t) x 285 mm. 
Hi ha notes dorsals. 
N. U 104 
1657. gener. 13. Ciutat de Mallorca. 
Antoni M A S , prior, i altres col·legials de Lluc firmen rebut de 
150 L. a Matheu L L O M P A R T . fill de Climent, de Caimari per a redi-
mir un cens. 
Actum in Civit, Maioric. X I I I jan. a. a nat. Dni. MDCLV1 I . 
No t : Joan S E R V E R A que té les notes de Joan FERRER i auto-
ritza la còpia el 10 de juliol del 1669. 
Hi ha notes de capbrevació. 
22Ü x 3tiü mm. 
Fragmentat en dos parts. 
Hi ha notes dorsals, 
N. ° 105 
1658, gener, 14. Ciutat de Mallorca. 
Nou títol de propietat d'un rafal en el plà de Sant Jordi, en el 
lloch den Catí donat a Cathrina G A R C I A , vda. de.. . G A L L A R D , 
metge. 
Actum in Civit. Maioric. X I V jan. a. a nat. Dni. MDCLV11I. 
265 x 255 mm. 
Mutilat. 
Notes dorsals. Salari: I L. 
N. ° 106 
1669, maig, 28. València. 
T í to l de doctor en dret civil lliurat per el vice-canciller de la Uni-
versitat de València a favor de Gaspar A M E R . 
Actum Valentiae X X V I I I maii a. a nat. Dni. MDCLX1X . 
No t : Pere R U F F E T . 
3IÜ x 215 mm. 
Plegami de 3 pàgs. 
Sagell perdut. Romanen [es vetes. 
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N . w 107 
1671, abril, 8. Sóller. 
Jaume M A Y O L , alias Calapat, de Fornalutx estableix a Antoni 
Miquel C O L O M , conrador de Biniaraix un tros de terra i olivar. Preu: 
7 L. cens. 
Actum in Civit. Maioric. V IU apr. a. a nat. Dni. M D C L X X 1 . 
No t : Onoffre V I L A . 
300 x 275 mm. 
Notes dorsals: Salari: I L. 10 s. 
N. W 108 
1695, maig, 14. Roma. 
I N N O C E N C I XI concedeix un benefici vacant a la parròquia de 
Sant Jaume de Ciutat. 
Datum apud Santam Mariam a. a nat. Dni. M D C X C V . III id. 
maii pontificatus nostri a. IV . 
Cum itaque per decesum. 
Hi ha un sagell de plom. 
HI ha notes damunt la plica a dreta i esquerra. 
350 x 470 mm. 
Notes dorsals. R|egistrata|. = Altres notes curials. 
